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“Dan minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya 
yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’, yaitu 
orang-orang yang meyakini, bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa 
meraka akan kembali kepada-Nya” 
(Al-Baqarah: 45-46) 
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“Lebih baik salah karena mencoba, dari pada tidak mencoba karena takut salah” 
(Penulis) 
 
 “Orang yang takut kalah berarti orang yang tidak pernah merasakan menang” 
(Cak Lontong) 
 
“Orang yang kemuliaannya tinggi diantara kita adalah yang dapat menasehati 
dirinya sendiri”  
(Mario Teguh) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak menilai bentuk tubuh dan parasmu, tetapi yang dinilai 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor 
sosial dan citra merek terhadap keputusan pembelian kamera DSLR Canon (studi 
kasus di kota Surakarta). Populasi penelitian ini adalah seluruh pengguna kamera 
DSLR merek Canon yang ditemui di kota Surakarta. Pengambilan sampel 
dilakukan dengan menggunakan  teknik non-probability sampling melalui metode 
accidental sampling dan diperoleh sebanyak 100 responden. Penelitian dilakukan 
dengan memberikan angket atau kuesioner yang berisi pertanyaan tertutup kepada 
responden. 
Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan 
program SPSS versi 16.0.  
Hasil dari olah data memberikan simpulan bahwa sosial dan citra merek 
mempengaruhi keputusan pembelian dengan persamaan sebagai berikut, Y = 
6,845 + 0,287X1 + 0,502X2 + e. Hasil tersebut telah melalui beberapa pengujian, 
yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji 
t, uji F dan koefisien determinan (R2). Maka penelitian ini memberikan simpulan 
bahwa faktor sosial dan citra merek memiliki pengaruh positif dan signifikan 
terhadap keputusan pembelian. Dengan demikian, dengan menjaga dan 
meningkatkan sosial dan citra merek, maka akan mempengaruhi keputusan 
pembelian konsumen kamera DSLR merek Canon. 
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